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P R E U S 
Artà Un frímestre . . . I '75 ps 
A F o r a , id 2'00 « 
A m é r i c a Id 2 '50 « 
France Id . . . . , 3 '00 « 
Número solt : 15 ets 
-« »« 
Redacció i fcdítiiriistració 
Quatre Cantons , 3 
« A R T A ) Mal lorca 
L'ESGLÉSIA 
A m b tot io que precedeix 
queda ben demostrat, 'jeenyors 
intel·lectuals i els que pugueu 
professar idees racionalistes, 
que el deu nora ment fabricat, 
(la carn) és el mateix d'aquells 
pobles que precediren aí diluvi; 
el mateix dels sodomites i ni -
nivites i de tots els pobles 
gentils. 
Que 's de vey j a el vostre 
deu i voltros el presentau com 
a una ioFeució moderna del 
vostro pensament il·lustrat, 
Vetaquí , i ió,-contestades les 
dues preguntes: no som pro-
testants perquè ei protestan-
tantisme és u n í secta malaída, 
ioveueïó del infern i q«e con-
dueix al racionalisme; no som 
raciouaütes parque la raó pura, 
sense Deu, sense el Deu dels 
catòlics, condueix al paga» 
nisme. 
8>>d catòlics perquè la no3-
tra Església é» s 'única vertade-
ra; és s 'uuíca vertadera perquè 
és S'úniea frmdada per Cristo 
que 's Deu. 
Suposada s'historicidat i 
divinidat de Jesuerist , demos-
traré que ('Església catòlica ès 
s 'úniea que O i s to fundà i per 
tant divina-, ml és diriua po-
sseeix tots els caràcters que 
demostren la seva veritat; i j 
si és aixís , és obligatòria en 
tots els seus punts a tots els 
jtaomos. 
1—L'esglés ia Catòlica és 1' 
única que Cristo f u n d i — « P e r 
corjvorjeer-se de que Jesucr i s t 
ha establerta i fundada rnaa 
Església,ba^ta, a iu M. Boucard 
obrir els niïs. E s inútil que els 
Racionalistes s'empenyiu en 
sostenir que Jesuci ist s 'ha li-
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
mitat a predicar la seva doc-
trina sense mai haver tuientat 
reunir a sos deixebles en so-
c ietat . ^'Qai si no ell seria el 
fundador de sa reDigió i socie-
dats que duen el seu nom.? ISs 
cristianisme apareix ai m a t e i s 
temps que Cristo, ós propagat 
pels seus apòstols i deixebles, 
els quaU > quant eren aturats , 
amenassats , protestaven de 
que no poriert callar perquè el 
seu mestre les hayia manat 
parlar ensenyar i fer puosélits: 
'<uon posumus non loquiw, ex-
clamàveu, com St P e r e d e v a u t 
els tribunals.» 
Desde ses primeres èpoques 
del mon, segueix el mateix M. 
Boucard, els patriarques h a -
vien, t 9 b u t de 'Deu revelacions 
clares respecte dels homenatges 
religiosos que li eren agrada-
bles;" el poble judio fengué d« 
totd'nna una llei revelada i un 
culte imposat per Deu a Moisès 
però tot a ixò uo passava de 
ser un preludi; Jesucr is t vingué 
a perfeccionar la llei antiga; 
vengué a pevfeceionarda de 
tal manera que la seva esglé-
sia ha de durar fins a ls 'derrers 
dies del m o n ; que la seua relii-
gió ha de ser fins a la fi del 
temps sa rellígió imposada per 
Deu: * Vetaquí que j o estaré 
amb voltros fins a la consuma-
ció dels sigles» 
R U F O 
El meu reco 
T e n e una caseta blanca 
a viut passes de la mar 
voltada ¿"hermosa tanca 
frec no frec.de qualque branca 
d'un ve y i alteros pinar. 
D e la mar me vé l 'embat 
a l 'ombra del pina altiu 
de fullaca en catifa t 
fent-lí en terra un mostret jat 
lo .çoí ardent del estiu. 
Asseguda a la tervada 
de la mar veig sortí el sol 
i a les fosques, de vetlada, 
amb frescor molt regalada 
contempí de ia lluna el vol . 
Airós s 'en eutra a dins mar 
un puig color d'esmeraida; 
i uu poblet veig bellugar 
que/s viu de l'art de pescar, 
alegra a la seva falda. 
Quant %1 dia va a morí 
quant la l lum és d.or i rosa 
a dins ía mar sense fí 
lo ealamar cristall 
veig pescar sense cap nosa. 
I més tart tot el jovent 
de mos veïnats de l 'estiu, 
és l'únic renou que sent; 
siga d'aont siga es vent , 
juga , canta, s e r r a i riu. 
E o ei temps de l 'hivernada 
quant brama la mar f urio sa, 
derrera els vidres tencada 
veig la negra nuvolada 
caure en pluja profitosa. 
I asseguda a la calor 
d'un foc de tions de pí 
sent la feresta remor; 
a la mar el pescador 
sols no gosa arrambar s 'hí . 
S i a defora gv&'ü estones 
de fret enredada em img 
No's sent renou de persones 
no més la brusca i ses ones 
í dA rellotge el Uc-tctc. 
Quant la borra^ca ha passat 
s 'aixeca ei dia ufanós 
i el camp pareix qu 'han rentat 
i llavors l 4 h a n perfumat 
a m b aigo de bones oiós. 
Fugint del truy de Ciutat 
venc alegre al meu r e c o ; 
quant el veig tan reposat, 
cap al sol ixent girat 
do¡3 gràcies an el S e n y o . 
C L A R A 
Calarrat jada Noreiübr$·l§24 
Carta abierta 
Sr. Director del semanario L I E V A N ? 
Muy Sr mío y amigo: Habiéndoseme 
prometido mandar rectificar, en el 
sentido de ampliarla con algunos ex-
iremos, la información que sobre el a c -
íuaí.'confJictoJdeJ Ayuntarmento.pubücó 
en su número del 14 del comente el 
semanario de su digna dirección veo, 
Con sorpresa, que en el n,° correspon-
diente^* dia 21 no aparecen al tratar 
de nuevo aquel asunto, lo» puntos«qtie 
me iaterfssjba hacerjeanttar, por cayo 
motivo me comidero en el CaflO é* 
dirigirle estas line«s, rogándole tenía 
U amabilidad de darles cabida en las 
columnas de diclio periódico, úrtícOj 
que yo sepa, que ha tratado e«to 
cuestión. 
Es, en efecto, exacto que, a ia di' 
misión del 2*. Tíntente dé Alcalde D t 
Antonio Blattei había de seguir la mía 
y eso no podia extrañar a nadie pues 
se sabía bien, especialmente per parte 
del alcalde, que, por motivos partiai-
^ces que no son del caso, condiciona'-
ba 5 0 la permanencia, en mi puesto a la 
aceptación de! cargo por aquel seño* 
al serle conferido por el Ayuntamiento} 
ror tanto, si eso era cosa convelida 
¿podría dirigírseme reproche alguno, 
aún en el caso de presentar ía r e -
nuncia de mi cargo apenas tuvto 
noticia de la del oiro Tertíenfe? Y ú 
•bstmíe , le jos de obrar así. ante !os 
sefíos problemas que internaba afron-
tar e! Ayuntamiento, un limité a e x -
poner e! caso ai Alcalde, recordando 
c o a e l tastazos qu«,en cuanto a perma-
r&cta en los c a r g a s respectivos.existian 
entre los miembtos de la Comisión 
Permanente y, en último térm:no, 
acomodé a su absoluto asentimiento 
el momento de abandonar el mío. 
Por e t r a parí?, en la « u n i ó n parti-
cular * de l conce ja les celebrada el 
día 9, expuse Us n-anifeslaciones, 
f áticamente contrarías a la compra 
d í casa en la forma en que se M i a b a 
planteado ei problema, de D Pedro 
Aloreil, con ocasión de la visita que 
tuve el honor cte h a c e r ' e a c o m p i ñ a a d o 
al Alcalde, (visita q i e , dicho ;sea de 
paso, yo aconse jé con miras sólo a 
bien de Arla, deseando evitar, en !o 
posible, los e fectos de las dimisiones 
fitó'i o 1 menos próximas ya que, al 
pattkip&tme-aquel señor su ingreso en 
la Unión Patriótica creí , sinceramente, 
iba a encargarse de 13 dirección de) 
partido en nuestro putbio y por tanto 
ta más in 'icod-i su intervención; si me 
equivoqué va r¿a, por '-o menos, la 
sana intención) pues juzgué necesario 
q 'ie los co-np->ñTOS de consistorio 
pudieran, para decidir, ante el reout:-
tim'ealo de ¡a Akíhldia, con pleno co¬ 
n ¡cimiento d<í la sStmetón, va .-du las 
íuers.íá COA que cooiar ia la Corpora-
C'ún Municicipal e:¡ t i c a t o de seguir 
adelante con un proyecto tan escar-
brOSO y tan ftial planteado- Quizá 
ti'luyeran rute maii-resídcfones en la 
resolución de di;nür 1 'oasu-jaiía la 
casi totalidad de los <«r- • -tentes, pero 
en aque'ía misma re*, ..óti ofrecí «1 
Alca lde , ípara el CASO de intentar la 
realización de proyecto {aparte de mi 
modestísimo apoyo , m a k t U l c¡w ya 
tenia y no íle he re t i rado) -..-o.jfcnuar, 
d sd¿ luego, en el cargo de conce ja l 
y . sacrificando mi propio sentir, Rimar 
e¡' ac ia de la sesión, aun,' que no asistí 
i d í a , en que acordó ei pleno definiti-
vamente 3a compra de c asa , aceptán-
d o l a parte de responsabli idul que, en 
sti 'caso, pui iara c o r r e r p ^ ; i ' l « m í , por 
más que a nadie había man ; nado, ni 
mucha menos, mi confonuidi. ; con sal 
acuerdo. ¿Queda c'.aro esto'.' ..Pudra 
decirse conjust ic a, que, auie ¡o* •¿en-
vés problemas planteados, se wt¿v;-
tado dejar solo ai .v.ca'J.e ce a .oda 
ía responsabil idad? 
tqo he d i m o l ' s a r e más suv.r. 
Directot; opino, de acutrd-j co.1 O 
P e d r o Morell , que l u sido e ; te un 
asunto desgraciado en e l q «o. s i, 
duda iodos tenemos sigo úi c j l p a 
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Sos pares, írer.ncins, geraianes i demés família fan a sebre a sos amics i coneguts tan sensible nova. ja 
jä 
A L C E L E L V E C E V ! ¿%y, fi 
- . — - . — — . ^ s = = = „ ^ s ^ : p i 
reconozco en él la buena fé de! alcalde 
d e Id qtre tc'íFgo una firme convicción, 
pero , como dij--; ya en la reunión de 
c o n c e j a l e s , al parecer alguien se ha 
compiacidoVn manejsi lo con no mucha 
r e c t i t u d de intención ondulando quita 
involuntaria mentí', el conflicto actual, 
pues hay que tener en cuenta que, al 
s e r tratado por primera vez tal asunto 
en l a Comisión Permanente 1 primero, y 
m á s tarde en el pleno, se tenía (tun-
dido que el importe de la casa podía 
abonarse pai te al contado y el ralo a 
plazos, de modo qne diñcUmente se 
expl ica la causa de las nuev.,s exigen-
c i a s posterioies Fágame sóío ce.sig-
nar, mí absoluta conformidad con el 
v o t o de gracias al Alcaide, dz sjvsc 
t r a t a L L E V A N T en su ú'timo número; 
fui uno de 'os que más J e inipulsaion a 
desatender sus intereses partícrfsrrs 
p a t a atender a los d t la poblídfin 
y c reo que, "el solo hecho de aceptar 
el carreo cua'itfo nadie queda ocu-
parlo sacando al Aytintamiti¡to de nu 
verdadero conflicto, le hizo ya acree-
dor a í 'agiadedmiento de todo .i. Y cons-
t e , para terminar, que escriño por una 
vcz|5o!a y con el único íin d? dejar, en 
lo*po&ible, las cosss en su lugar, no 
pera promover ¡polémicas de ninguna 
c l a s e , 
G r a c i a s mil, ?eñor D'rector, por su 
atenció'. ' y queda de V, s. s. y ?,mi^ o 
Q, e. s u?. 
' ' . AMORÓ;. 
Arta ?5 M a í z ) de 1925 
Alcaldía d e Arta 
Se h a recibido en er-ta Alcal-
día, insertada ea id «Boletíu 
Oficia!)) del 24 de M í i i z o último 
la siguiente: 
Circular del Exmo. Sr. 
Gobernador de l a Provincia 
Cor'cencido de que el jue-
go ¡[amado « B U h R O . . vis Id 
en f.e/a provincia urral-
ejadísimo t jugándote cu 
gran parte de cafés // es la-
blecitnn't<tos similares, y 
aunquo- por imrtlen.i.da 
CffSlnmhrv se ha ceñido 
í'd<>fu ndoppr lo exiguo de 
la cantidad a que °d r.\ 
mo antes se jugaba; hoy 
pof lo exagerado del tan-
to a quese juega, y por lo 
que se presta a que se 
crucen apuestas, en mu-
chos cazos cuantiosas, 
infracción esta que ¡ta 
molleado un crecido nu-
mero de multas quese lia 
üi$to obligado a imponer 
este Gobierno a dueños de 
establecimientos t¡ juq'ui o -
res, hace que dicii••> juego 
deje de ser de ios conside-
rados de entreleniatiento 
y distracción 
Pía su consecuencia, in-
terpretando sin dada los 
deaeos del honrado vecin-
dario de esta prooi.nci-t // 
en cic i u d, de las a t rtb a ció -
nes que. me ccn/ieren i<s 
vigentes disposiciones he 
acordado prohibir en ab-
soluto el juego lia no ido 
« B U R R O » . 
En su consecuencia, 
ordeno a ¿os A tcald.es, 
Guardia cioil, Cuerpos de 
Vig i la acia '/ Se y a r v ía d, 
lj demás oyentes de mi 
autoridad que con todo 
celo cjersan la erais octioa 
c ig i 11 niela p a r a ¿>np e < l i r 
dicho juego, denunciándo-
me a los infractores, tanlo 
dueños de establecimien-
tos como jugadores, para 
imponerle* la sanción co-
rrespondiente. 
Palma Si Marzo de 1925 
£1 Gooermdor, 
Josó Pérez García Aryiiidles 
L o que hago público para su 
uiá-í exücfo cumplimiento. 
Arti 2o Marzo de 1925 
í:l Alca 1 .le, 
M i g u e l Mt/i-dV 
De Son Serreia 
D i s s a o t e demi í í va canvuir eí temps 
í feu una savó. Diumenge t a i n b é en fe 
una iní-i g r o s s i i j i con . : ; i savem 
a tallirmi abastament. Peiú el diliuns 
devi-; it-.s 5 del man ss mogué «na 
grau t e n i e s tat de vent . ena gran ca-
labraiXttd.t nieicl ida ívab pedra i va fé 
rao't de ir.al. A ics iav^rts Ics h:< cai-o-
l:<dcs; als a'ii ' ji ;!), ;- evd to : s les ha 
d e b ï t x a t s j el.i qui han quctíats estan 
iots a t í c a t j peis cops de In ().:dr^, • 
Segons n o t j c e s en '.-! Port de M na-
cor un fibló ha t o ; n u h s unes q.'jaiíias 
ca «es i dà )ea porsoncd qm; li» habi ta -
ven n'hi hi qui estan r>ri.:es d í g r a -
vedat . 
Fou una escïifl·i espj.í itosa. 
— Di jous se celebra amb gt.^n s o -
lc s n i d a i !s ft-sta ds' P a t r n r e a St jusep 
L a st?v-i c a p u t a e-o;>v<\ molt i l- 'umma-
d« i adoniadi a n b ít.ns u-iturals. 
- í> niecres dia 13 d-^svés les 9 i 
miij;; del vespr-ì després de molt !!. ::rga 
in.iuia-a i>iií''id . sn .b / resignació c r i s -
ti.m-: i li.we: i ri-bu'.s :\b S i s Sr-^ra-
me/u-. IIUJÍI i .'i donj-c! a AUria Servera 
N.iho- fia del med.^-i d'aquesta vila i 
s , ; ícr . ; t;ir de «L'e va ni» D. Mi que 
Se : vera B dijous a les 5 i mitja del 
c.-.spvespre s-i ii feu i ' acompanyada 
q a e va rsser molt concorreguda . Hei 
ecció Amena 
assistiren l e i Fies dï la Purissinia. , 
Tami>é hei assistí ia brmda de música. | 
E i divenres a les 9 lengué Üoc el fune- | 
r a ! ejus fou molt concorrcgu!,- l ' íglésia 
s e posà de gom en gcm de gí-nt. 
Acompanyam a tota sa família en el 
sentiment i que Deu la tenga a la 
Gloria. 
—Dijous dia 19 en el tea tre Vives se 
va doaà una grart fundo de comèdia 
per la Companyia Pasfs lera , que r e -
presentà el dm rua amb c i n c ' a c t e s íí-
tíj fat «Eí Pan dc Pie-aYa». An aquesta 
companyia la ' formen tina guarda de 
joves mo;t il·lustrats. Tots els ariWtes 
quedaren de lo més bé 1 i reberen molí? 
d'aplaudiments. * 
Les douam i 'enhorsboua per lo bé 
que quedaren* 
Corre&poiisal j 
R E L L I G l O o E S 
P A R R Ò Q U I A 
Diumenge passat a ves.pi.-e ei 
coretner Rt . P, Juan Gínart O.P. 
dona la derrera conferencia per 
horaos tot|soIs sobre el tema Es 
miracle. A cap bei havia haguda 
tanta concurrència. HI tetnas" 
havia anunciat amb anticipa-
ció despertant interès i real-
ment en tenia molt. 
T¿1A P O S A L À S 
E n ¡a nit de: diumenge pastat a 
vespre se mogué uní torta borrajeada 
que coinensá en p : i * i i i de vés les 4 de 
sa demaiinada se canvià a-nb mi a es -
pantosa te*npi.-sïal,cj'.ir* d'.u-á m i s d'una 
hora . Durant elLi eia llamps i t r o n s ¡ 
seguien un ai attre i al m n e i x temps 
a m i d à urn abunJo-vi i íe-resta c a í a -
bruixaria que cubrí i ' s carrers i tn-ila-
des essent mobs des gran - tañí gro -
sos corn melles de boa tamany. 
Les im.jresicVi'i so-i da que h:i c a u -
sat molt de mil a ÎMn-rio-tura, perqué 
lia capoladfls o i t tes f.tveres i desír' .nts 
nM' t iwMs d ' m í t ' é - . O ? d¿--..rrácies 
no m c u se iv,-11 : j i s ir c s > J ;í nostro 
terme paró sfi dlu que s o i varies íes 
c a s e s de Calarrat jada que 3i -,n rebuts 
bastards de des*petfeuf t. 
El dimarts reproduí la tempestat 
amb ana a i j a d a í í ï es ta me&c'.ada amb 
t íbtbr i i ix i nconpriiiyndi d'un vent 
furiós. Com tq :e ' !s 'dos dies h«via -
plogut molt i ta ferra est a va íuoit a ; ; a - | 
ra d .• el vent to-ni mol ta d'abres e s p i -
cha mení arii<?t?è'; ! figueres i eis to-
rn;*- ¡s .s mo't. 's b.aides saltaren els 
íiitrí¿'íi. D .¡vés S i Llorens ¡ a m b é d o o á 
{•>•.'<•} >iVu>s innp:.>riaríis; diuen que ha ti 
, ; »?•» les ml.--»-»» t a s e s de Ses S i t g e s 
ademen ,[> ;o"-b: molta destrossa 
d ' a b r i 
A cois . -qüc iv?. , a les mateixes 
P ; u g « d:vçr.^ »i Km. 8 de la línea c e ; 
/-rrocarril Manacor-Artà h;i hagué un 
derriimbament d-ns la í r i M x . n de 
Son Nadal. Alguns auíoaióviís !<* dies 
que transporten la correspondència 
i passatge per sa lvar el tros interrom-
put mentres s'arregla la lítjea que fou 
dins breu temps. 
M E T E O R O L O G I A 
De?p;és de la tempestat de que 
parlam en altre l loc , se posa de fret 
i com a corjsequtut el mar,-, mos ha 
donat, de tot: vent, molta d'aigo, una 
savo a c o n d a , i dies d5 bon temps. 
M O R T S 
Dil'.ims a vespre mori desptés de 
molt cuita fiiala'íia en Telabart 
de Na Jaiimiïta de Santa Cataüna 
H i mort d'uti atac an es c j i deixa sa 
viuda a.i:b 5 infinits. 
—Desprès de 4 dies d'haver suírit 
í'ii-ac cerebral e! ni net Andreu Ferrer 
fi'l de! Directoí d'aq-sest setmariSM 
s'en puja al cel ei dia de l'Anunciació a 
punt de migdia . L 'enterro fou a les 6 
del capvespre del mateix dia al qual 
hey assistí molta de gent, 
A! cel el vegem tots p ie ta t s . Amen. 
AUJLTKS 
D'irant aquesta s f t m a n a ei 3r . Ba t le 
In imposades mones miiües als pro-
pietaris d~ molls de cans que desobeint 
k'ï o ï d e s donades anaven pels crirrers 
sense morr"*'; també s 'en agafi un un 
de bestiar d'amo desconegut í se dug/iè 
s l corral del Rei. 
Secció de 
Preguntes i respostes 
Per la pregunta n°, 10 que diu: Qui'n 
és l'origen del itinatga Font i escut 
dúfmgs? S'ha rebuda ¡a siguent cou -
testa ciYt: i 
«La h'-r.füa Foní ( r a e ÍU origen de 
Raimtindo Font, natural de Lérída que 
vino'a la couquii.'a de M?Horca al que 
se le assigno en eí reparto genera; de 
la i í la , una extensa alqueria en el t é r -
mino de u n e n , ¡''ntre ios muchos varo-
nes de essa fanislia que se han distin-
guido podemos citar a O B?rna T dQ 
Foüt Sabio derecho que en 1232 era 
Bade G u i a r a : de esta i v a y en 1249 
jurado por la c iase ce ciudadanos; a 
D . PedíO ! ; ont que en 1235 tuvo la 
honra de ser uno de les .síndicos que 
en representación de Mauoren, juraron 
obedmecia a D. Alfor.so ili de Ar¿g-'»n; 
a D. Pedro Fo:ü qn;.: fu 1523 se di 
tinguió en la reduecióri d¿ ius couni-
neros; si P. Pedro Vor.t n-isionero qce 
en su-· incesantes p iedicsc iones pa>6 
a América en donde murió en fama de 
santo; a D. Franc i sco Font que en 
1608 fué armado cfiballero }' e;¿-; ; io 
noble 
D e esta fami ia se fo:marón diversas 
r a m a s , Uu^ tit* ellas fi.é la IU Font y 
Beíloío, de cuya r£.n:a desciende 'a que 
se estableció en Arta y q-.u; hoy se 
conoce con ei nomiire de Fon-, dt ís 
O! Oís por poseer la Une " n i i . l e í s t e \ 
ú'ttmo nombre a u't : io de .M yora^^o 
y cuyo primer i'o-eeurjr íL,é D. i c ; ! i o 
Francisco r j i t - i?* ; 0;>.;r-. 
Lleva p o r a r a n s e ; , - *,u escu j< : ires 
fajas ¿izules en c? npo de o.* o, con ! :cs 
l ists en 'a nrin^r,. , d e;¡ a '--ije.da 
i uní en i a tercera tüinóie • . i.ao-
Un Aríiioense 
E N D H V Í N A Y E S 
2 a . D e mi sols ne tandr* ua 
de mï sols U Q ne tendra 
i aquell que me rebrà 
a un alh'O nry'tn podrà àíi 
De tots soni !t í ' p r e c i a d H 
i e a que sigui taiit estimada 
ei quo a rai ui*} t->ti-lra 
imn altre j a n-rti voldrà. 
Devalla. ara qui to taca 
que no pugues devalhi. 
Meyara qui endevinarà 
quin abre vn el mou hi hà 
que abans treu fuyes que soca. 
S E M B L A N C E S . 
A m b a quo s'tvssemhla un 
k e u a unes caset 1 . 
F U G A 
L. f. d.l ra u j , s ' .c .st . 
n'h. li, q.. s .uy.ls h.n v.st 
.Is p.r.s d. l'.nt -Cr.st 
l m,u j . h .a f.fc. 1. p.sfc. 
P R O B L E M A 
Óose mií docetts c inquanta tres 
pessetes tenc u pago. 
per íerra que vaig comprà 
en deu plassos, beu ou los; 
peró amb sa condició 
que cada p'as que he de pagà 
Sit catitidafc he de dobla, 
des pagat aaterió. 
(íQui treure conta es Càpàg 
voldria quo uie dignés 
sa cantidat do dobbés 
que ho íio po^à al primé plas. 
Les solucions ai n0, qui xé. 
SOLUCIONS a t&$ ende9t~ 
nanes del número passat, 
1 U n a mora 2E-; I ' m o í s 
A S A F U G A 
Ail de tú qui has jurat 
lo .Sant Nom de Deu envà 
perquè »eras sepultat 
per tota una eit-rnidat 
dios l f Í B f w n de més enilfll 
A LES S E M B L A N C E S 
1 E o que té cresta. 1 E n que 
fan ous 3 E o que tè cova. 
« e e n c i ó n î! 
Arregla gratuitamente §>ín 2 4 horas toda clase \ de documenta-
ción para emigrar A cualquier país del mundo! 
KMTLIO 0,1 E D A , Vi lanova 1 3 , A R T A . 
Pirotecnia Espinosa 
Nuevos pro.o'ramás para RA\VfLLETES DE F U E G O S 
A R T I F I C Í A L E S propios para fiesta»»particulares, de bdrrío, jaráiacs 
etc. etc. 
Novedad en F U E G u S E L É C T R I C O S do grao esplendor y 
lluvias de fueiío DUíeado y dorado. 
F U E G O S j , \ P O N T B S E S - ~ C O H E T E S R E A L E S coa cabeUera 
-=-=Cohetep de h o r l o r = C o h e t e s e léc tr ieos=Cohetes escoadidosa--* 
cohetes reales coa iiuvia dorada y plateada. 
Dirección —!.6 -Taulera Arta 
íi m i un 11 11 i in il ini i un -Pi i wiowhui mrmrt'iirni flf-y-^v^aewwao*--) 
P A S A J E S PkRk ñMtMlOk 
Y OTROS PUNTOS 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse p a r a el t x t r u -
jero diríjanse a 
A N T O N I O G I L I ( A ) COMUNA 
PON T A R R O 36. - A R T A 
En la nostra Llibreria Escolar i Relltçiosa s 'ha rebut an gros 
surtit de DEVOÇÍÒHAfttS F E R LA P R I M E R A COMUNIÓ 
de celuloide o de pell de preus aioit variats. 
Tambó tenim estampes RECORT DE LA PRIMERA 
C O M U N I Ó i confeccioaam en aquesta iaiprenra E S T A M P E " 
T E S RECORDANSA D'AQUELL DIA TAN F E L 13 . 
R e s e r v a t i>er e n 
G u i l l e m B u j o s a ( a ) G a n a n c i a 
prest sortirà l'anooci 
L l i b r e s n o v e d a f s 





Vida de Jesucrtst par Filión 
Mes de ¡es animes 
* dei R o s e r 
Vida de N. S . Jesucrist per G. So ler 
Exce íenc ies del Sacerdoci 
P A L - L A S diceionari en cinc idiomes 
Süencío heroico (Novela de la Col, Princesa) 
Por !os senderos dei amor—D'artois 
T a n t r m F.rgo (poesies) 
Del t rono ai cadaíso Clenno.'it 
Carmenciía o la buena cocinera 
Nuevas conservas y dulces 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 
Almanach de les lletres 1925 
La Beata Teresita de Jesús 
L'ideal del bon cristiá 
El.Tresor del St Rosan 
La Radiotelefonía sin maestro. Manual práctico, por Schanbatier i Zelmann 
Preu 3 ptas. 
S E VENEN EN LA N O S T f í A A D M I N I S T R A G I Ó 
0 7 5 
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SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
SARTOLQiyiE FLAQUER 
(A) M A ' N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Calarrat jada de estos puntos sale otro 
pnra todas las salidas de tren. 
Siay también coches disponibles para jas 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANGULO,!. 
Autopòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 Estació . 
T e n e n servici combinat amb el Ferrocarr i l . 
Escursionsa Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus conven guts. 
D I R I G I R S E : 
Carré d'En P i txo ln . °8 
Id Son Servera n° 29 A R T À . 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben millós que a la 
p a n a d e r í a Victoria 
E S F O R N N O U 
D EN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga liei t robareu sempre p a n s 
panets, galletes, bescaíts, roïlets, i toia 
cas ta de pasticeria, 
T A M B É ÉÍB S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedaí, prontitat i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. AH TA 
F o n i a B a n è de E s t e v a 
T O T S E L S QUI Hi POSEN QUEDEN 
COHTENTS D E L SEU SERVrCl ESMERA-
DtèfelM I DE 3A NJE^EDAD, 
Te auto a disputi k sa elicatela 
Carré de Palma, 48-—ARTA 
¿701111 ESTAR BEN SERYITS? 
E N J A U M E P I C O 
Í A ) R O T C H E T 
te una Agencia entre Ar tà i P a l m a i hei 
r a cada dia. 
Serveix a m b prontitut i seguredat tota 
classe d'eneàrregs. 
Direcció a Pa lma: Harina 38 . AD es cos-
tat des Centro Farmacènt ic . 
A r t à : P a l m a B ° . 3 . 
Si o^leu tuenjar bo i Usgïfhr 
0 ' i d ' o l i v a 
dii'igiu-vos a 
D. J U S E P P I " 
Quatre Cantons. 8-ARTA 
T e olis de primera i ségona clases a 
preus acomodats . 
Serve is barrais de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N CxROS I A L D E T A L L 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
t> 3 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE! 
detaílíi en p r e c i o s , esta c3sti, todas las 
GRANDES WOVEDñDES 
Únicos Dlm-cenes que tienen en fgrartdes existencias 
T O D O L O Q U E S E REQUIERE.' PARA 
VESTIR Y CAL.Z4* 
7 4ue venden msis barato que nadie. 
MI luí 217 1 toril m 
AtÉSTA C i lS ¡V TÍKVHSUCCifSALHS 
A L M A C E N E S H A T O N S 
D E 
RAFAEL FELÍU BLANES 
C A L L E D E J A I M E II n." 39 al 49 
Palma de Mallorca 
s a s t r e r í a p a r a s e ñ o r a 
Y C A B A L L E R O 
ARTÍCULOS y n o v e d a d e s 
PARA V E S T I R D E T O D A S CLASSES 
a s 
m 
A G E N C I A D E A R T A A PALMA 
I V I C E V E R S A 
D E 
ANTON! GIL! (A) COMUNA 
Y 
BM E.FLAQUER(A)MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMÍA 
DE PREUS 
E N C A R R Ë G A DOMICILI 
Palma - Banch de S'ali , 24. 
DIRECCIÓ A r t a - C a n Mangoì, Angulo I. 
« - Can Comuna-Pontarró 36. 
CAFÈ SEUSf] M O T A N S À 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
V e n t a en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
CANTON* BLANES 
